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“Fa’ inna ma’al ‘Usri Yusra” 
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS.As-Syarh : 5) 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
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Menunaikan perkawinan dibawah umur tidak diperbolehkan dalam Undang-
Undang Perkawinan tetapi telah diatur pula dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberi kewenangan 
terhadap Pengadian Agama dalam memberikan penetapan Dispensasi kawin. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter pertimbangan hakim 
Pengadilan Agama Surakarta dalam pemberian dispensasi kawin serta untuk 
mengetahui pengaturan hukum Islam di masyarakat menurut para ulama, Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; Penulis melakukan penelitian 
ini bersifat deskriftif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis 
normatif dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif; penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hasil pembahasan mengenai faktor penyebab 
sehingga banyak terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta; 
serta untuk mengetahui akibat dari adanya pemberian dispensasi kawin. Penelitian 
ini memperoleh hasil yang menunjukan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan 
penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang 
dimohonkan, serta mempertimbangkan nilai sosial dari segi kemaslahatan dinilai 
sebagai solusi terbaik dianggap memberikan kebijakan yang dapat menyelesaikan 
masalah umat. 
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The fulfillment of underage marriages is not permitted in the Marriage Law but 
has also been regulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 
concerning Marriage which has given authority to the Religion of Religion in 
providing the stipulation of marriage Dispensation. This study aims to analyze the 
parameters of the judiciary considerations of the Surakarta Religious Court in the 
provision of marriage dispensations and to find out the regulation of Islamic law 
in the community according to the scholars, Marriage Law and Compilation of 
Islamic Law; The author conducts this analytical descriptive research by using the 
normative juridical approach method, analyzed using qualitative analysis 
methods; This study aims to find out the results of the discussion about the factors 
that cause a lot of marriage dispensation in the Surakarta Religious Court; as well 
as to find out the consequences of the provision of dispensation to marry. This 
study obtained results that showed that the Judges in considering the 
determination must be in accordance with the arguments and legal evidence 
petitioned, as well as considering the social value in terms of the benefits 
considered as the best solution is considered to provide policies that can solve the 
problems of the people.  
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